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一期 肺 の塩素化により6転の h-eptachlProcycloher
又ar)e(C6176C17)を得之等の典性休の稲丑を研究して
いるb矧 こ駐近七は C^ HNG^EtT(25)は_benz,ene
よE)BHC に至る中間物質たる benzenctetrach- ー
loridc(Cr,HOh)の1異性体のI"P.鰍 こ成功している｡
･一方 VI.OTJW･くユ97)はX株解析による γ-rlHC の
結晶柄n･に関するm･究の許相を発表しC-Cl,C-.C
托即僻 ,原子価角を計井している｡又 NoTtW叩(144)
はⅩ一視解析によって e-I3HC の結晶捕逸を明かに ､








cARTmD^ (8)による熔融状態にお6-る BHC のα,
β,γ･異性体中の超音按速匠及び断熱圧縮率の研究,t
NAut'畠等 (135)の BHC4タ長性休のラマ-/効果の











































































＼ 炎柑許として DupIRT;(52)は水銀触媒を故実し 一
矢塩水堺液中に benzeneを乳弼させて反応せし好る






























湖 する恥 こより妙 琴 臭の製品を得ている｡米特許と


















三 二 二 二三 二 :-;.:L-il_:
松等(1)も亦 BrlC より得られるtrichloTOlふzene
について種々な研究を行っている｡叉El窪化学 (143)














グラフ法については FUES等 (62)は R L^IS[･:Y 等
の方法 (妨1m.352)に改良を加へ (動性満剤とし





のm･究が 発表されてお E). SclIWA71T;(168), 及び
,GRASS.(73)は酒相を溶媒 とす る定ilLJruAを提案し,
MoNMT･:R等 (123)は BHCEi･性帆 粗 itept.achl
lorocycloheAaneくらポーラpグラフを検討した上 γ-




C_Imf:SZKY等 (29) も申鎗化合物 (硫酸証鈷)を問
位指京染として添加する γ7BHC の忠正仏を提案し
防 虫 科 学 界 17班
ている｡文一[1瓜等 (131)は BHC中の hcptnchlo-
rocycl'01-cL･.1占Cの疋泣沈を発萌したo
LuTJll.:ri符(111)は･7マンスペクトル批lこよるIHIC





(4)は前渡度 (90-100%)の γ-BHC の純姥を.gI
級銃を用いる融点時下の測定によって定盤した｡叉













































るが,上組こ細菌矧 こ対する影響は 8lriHCー が最も
弧いO
攻に駆虫剤として馬の姻虫に対して BHC が有効












駆除のさ,Tは純 γ-BEIC を月iいないと.tr3鈴瓢 1･アト





他の野 陀 )･畔 検討されている(7).T?oxF･Y好 {'1)
は 8-IMC の純物成r{及び細胞分矧 こ及ぼす影響を
wr･兜し,D'AMTO(44)は γ-T3IIC 粥液に浸漬す
ると染色体の改質を招くと云っている｡この外甘蕪の
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